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TEMAS DEL DIA 
La última ley votada por el Parla-¡tado, es el carecer de ellas. No era 
mento, antes de comenzar las vaca-
clones, es la que más enfadó a las 
Izquierdas. El hecho merece, pues, 
el Biiállsls, siquiera sea somero. 
¿Qué tiene la reforma agraria, pa-
ésto ciertamente lo que habían pro 
metido a loa obreros del campo, ni 
lo que loa obreros del campo que-
rían. A éstos les habían prometido 
las tierras, pero no se las daban. 
ra provocar las Iras y levantar la pe | Cambiaban de patrono, pero desgra 
queña tempestad que ha levantado? 
Dos son los motivos: la Indemni-
zación por el despojo que había si-
do cometido durante el bienio y la 
creación de pequeños propietarios. 
Aparentemente es la Indemnización 
lo que más ha indignado a los admi 
radores del triturador y del impor 
tador de trigos. E10 de que se de 
vuelva a sus dueños aquello de que 
ellos les habían despojado con los 
poderes que les confirió el capricho 
y la ley de defensa de una Repúbli-
ca que sólo ellos ponían en peligro, 
les resulta completamente intolera-
ble. Cuando "se despoja a uno en 
nombre del crecimiento espiritual o 
del «estamos en pie de guerra», el 
despojo es casi santo en concepto 
de sus autores y de los admiradores 
de los fetiches del «avanzadismo». 
Esto no es obstáculo para que el jui 
ció sereno siga estimando que el des 
pojo es despojo y encierra una tre 
menda injusticia, que debe reparar 
se, como lo acaba de hacer la nueva 
ley agraria. 
Aunque en apariencia sea lo di-
cho, el mayor motivo de la irritación 
izquierdista, el motivo real más po-
deroso, el que ha sacado de quicio 
a los amantes del río revuelto, es la 
creación de pequeños propieíarlos. 
La ley nueva ha convertido a los 
famosos «asentados» en propieta-
rios. Los asentados no tenían pro-
piedad alguna, eran los obreros que 
trabajaban las tierras para pagar 
ciadamente para caer en las manos 
de otro de entrañas más duras. Con 
razón podían también decir loa cam 
pesinos la frase de Ortega: «No es 
eso, no es eso». 
Ha venido la nueva ley y ha traí-
do precisamente 16 que los campes! 
nos deseaban: la posibilidad, más 
aún, la facilidad para ser dueños de 
las tierras. La nueva ley. la votada 
por estas Cortes, la defendida por 
las derechas, es la que ha traído lo 
que deseaban los campesinos, la pro 
piedad de la tierra para los cultiva 
dores que la deseen. 
Esto es lo que más ha irritado a 
las Izquierdas, esto es lo que ha pro 
vocado la tempestad, la polvareda 
que están armando. No quieren que 
los campesinos paren mientes en el 
gran beneficio que deben a las Cor 
tes actuales y por eso hablan y vocl 
feran y claman contra ellas de la 
manera más desaforada. 
Saben que los pequeños propieta 
ríos que se v n a formar con el auxl 
lio de la nueva ley, sin despojar a na 
die, dejan de constituir materia apta 
para las revolucionas. Y como lo 
que a ellos les conviene que esa ma 
teria abunde, de ahí su enojo, su tre 
mendo enojo, su furibundo enojo. 
Pero da la coincidencia de que lo 
que a ellos conviene es lo que me 
nos conviene a los campesinos y a 
la masa general de trabajadores hon 
rados. A éstos lo que les conviene, 
lo que desean y buscan es vivir en 
Ayer se reunió ¡a ponen 
terial qüe entiende en el asunto 
Supresión de organismos inútiles o ineficaces 
Poda de ¡os gastos supèrflua: 
Madrid.—A las diez de la maña 3 Todo el personal de Hacienda-
na se reunieron los señores Lerroux, | dijo el señor Chapaprieta—incluso 
las rentas al Gobierno, en vez de pa | paz para ganar con el sudor de su ] 
garlas a un determinado señor. Ha-. frenie honrada el sustento suyo y í 
bían de seguir siendo I07 pequeños de los suyos. Ved porqué el griterío ¡ 
esclavos. La diferencia no estaba contra las Cortes se convierte en su | 
más que en una cosa: antes eran es mejor apología y en un himno de es 
clavos sólo los que tenían la mala peranza para los verdaderos trabaja 
suerte de dar con ua patrono sin en dores españoles. Y decimos para los 
trañas; desde la Reforma Agraria se verdaderos porque hay muchos que 
rían esclavos todos, porque lo carac nunca han merecido el nombre de 
teiístico de su nuevo patrono, el Es- tales. 
Gil Robles y Chapaprieta que for 
man la ponencia nombrada para es 
tudiar la aplicación de la Ley de Res 
trlcciones. 
La reunión terminó a las once y 
cuarto de la mañana. 
Acerca de lo acordado guardaron 
los reunidos gran reserva. 
El señor Lerroux comunicó a los 
periodistas: 
. —Hemos llegado a un acuerdo, 
pero no se hará público hasta que 
lo conozca el Consejo de ministros 
y después el señor Alcalá Zamora. 
Los periodistas le preguntaron 
cuáles son los Ministerios que han 
de ser fusionados y el presideate del 
Consejo contestó: 
—No puedo decirles cuales se 
rán. 
Luego negó que las aplicaciones 
de 2a L«y de Restricciones retrase 
los oresupuestos de 1936. 
Dijo que no debe creer el país 
que se van a economizar muchos 
millones. 
—De todos modos — añadió — 
quienes servimos al Estado debemos 
dar el ejemplo comenzando la apll 
caclón de la Ley por nosotros mis 
mos. De esta suerte los contribuyen 
tes no se quejarán si hubiere que ira 
ponerles un pequeño sacrificio. 
Desde luego la Ley comenzará a 
aplicarse por los altos funcionarios. 
Su aplicación comenzará a fíneS 
de Septiembre y antes de que se 
abra el Parlamento. 
Terminó el señor Lerroux su çhai 
la con los periocllstas' manlíesíándó 
les que por la 
el de provincias está trabajando in 
tensamente en la obra de sanea 
miento. 
El balance del Banco de España 
acusa un aumento en el saldo a fa 
vor del Tesoro que pasa de 24 u»illo 
nes a 40, 
¿No conoces, lector, a Doña Vene 
tranda? Doña Veneranda es una di 
putada socialista que va por esos 
pueblos, como Don Quijote, que-
1 riendo deshacer entuertos, remediar 
injusticias y acorrer a los humildes, 
[huérfanos, viudas y necesitados. 
Doña Veneranda ha solicitado los 
[indultos de todos los reos. Doña Ve 
neranda ha clamado contra las injus 
iticias sociales. Doña Veneranda ha 
lanzado trenos contra los poderosos 
egoístas que se dan buena vida en 
tanto que los pobres carecen de lo 
necesario. Doña Veneranda, en fin, 
va tras un mundo mejoren el que 
ao haya el «tuyo» ni el «mío», sino En la reunión celebrada por el 
Consejo Bancario se acordó reducir I que todo sea de todos en una pláci 
el medio por ciento en el tipo de j da hermandad universal. 
Interés del dinero impuesto en lasl Pero Doña Veneranda ha puesto 
cejas de abonos y cuentas corrien I tanto calor en defender a los ajenos 
tes en los Bancos, I que con las glorias se le han ido las 
En la reunión celebrada hoy por I n1611101̂ 8 y ha olvidado a los pro-
la ponencia ministerial que estudia 
la aplicación de la Ley de Restricció | 
nes se tomaron acuerdos que se con 
cretaron en la propuesta que se sol 
meterá mañana a la aprobación del] 
Consejo. 
NUEVAS DECLARACIÓ 
NES DE CHAPAPRIETA 
píos. Porque si justo es que el patro 
no dé participación al obrero de su 
bienestar y que el poderoso se acuer 
de del humilde, ¿cuánto más justo 
no ha de ser què el cónyuge se acuer 
de de su cónyuge y lo haga partícipe 
de su holgada posición? 
Y he aquí a Doña Veneranda que, 
andando de lá Ceca a la Meca pi-
diendo indultos de asesinos de guar 
dias y sacerdotes, y de violadores 
del herrero, asador de palo: en casa 
Madrid.-El ministro de Hacien jde doncellas y ladrones de Bancos, 
da, señor Chapaprieta, dijo esta tari se le olvidó que su primer deber era 
deque las economías comenzarán! no desatender a su esposo. Encasa 
por los sueldos elevados. 
Desaparecerán los organismos 
ihnecesarios y los ineficaces y con 
tellos los gastos supérfluos de perso 
nal. 
Quizá todos los decretos que pa 
ra la aplicación de la Ley de Restríc 
clones se piensan dictar aparezcan 
en la «Gaceta» refundidos en una 
sola disposición. 
de la flláotropa, marido abàndon 
do a la cáridad dé un Manicomio. 
Porque es el caso que el marido 
de Doña Veneranda está «de cari 
dad» en el Manicomio de Oviedo co 
mo un pobre de solemnidad, a pesar 
de que la diputada cobra doce mil 
pesetas por el cargo y seis mil de 
maestra nacional. 
Es decir, que con dieciocho mil p é 
setas de ingresos no ha podido la 
distinguida socialista sufragar el pe 
queño gasto de tener a su esposo en 
sala, de pago y aliviar en^o pasible 
al menos materialmente, su triste t! 
tuación. 1 -
Así son todos los «redentores del 
pueblo» que no se Inspiran en la doc 
trina verdadera. Falsarios, embauca 
dores, que pregonan lo que no prac 
tican y que engañan al pobre con 
doctrinas de odio en tanto que ellos 
se dan la mejor vida. 
Este caso de Doña Veneranda 31 
ejemplar. Mientras predica fratern! 
dad universal, se olvida de loa que 
'e son más allegados; mientras pre 
dica amor, trata con desamor a los 
suyos, y mientras va tachando de 
egoístas a los religiosos,^pone ella 
en práctica el más refinado de lo» 
egoísmos, en tanto que su pobre es-
poso está de caridad en un sanato 
río y, a lo mejor, cuidado por una 
de esas abnegadas religiosas a lat 
que ella combate y de las que, aun-
que le pese, recibe una lección. 
leja la poslbili-
dm l o g y e r r o ? 
El acuerdo de Ginebra 
O Z T 
población sobre otros territorios 
donde puede tener dominio. Etiopía 
es una prolongación, por una parte, 
de Somalia, y por otra, de la Eritrea 
Había una cuenta pendiente con 
En 1906 se firmó un acuerdo entre el negus desde aquella famosa bata 
Francia, Irglaterra e Italia referente Ha en que los Italianos tuvieron mu 
a Etiopía. En él se acordaba no con chos miles de hombres de pérdida, 
ceder al Estado africano la absoluta Con la paz interior, con elementos 
soberanía. Se le habría de conside- poderosos, con ganas de imperialia-
rar como país que podía someter mo, se ha propuesto Italia apoderar 
se a las llamadas zonas de ínfluen- se del oriente africano, buscando 
cla- (pretextos en incidentes fronterizos. 
Las trece grandes potencias euro-| Si la guerra Italo ablsinia adviene, 
peos calcularon que Etiopía no se sus salpicaduras pueden manchar a 
hallaba totalmente en condiciones. Europa, y eso hay que evitarlo. In 
de poder gobernarse por sí misma y" glaterra y Francia, que tienen intere 
crearon para ella una especie de con: ses en las fronteras etiópicas, son 
tool. las que más trabajan por arreglar el 
Italia tuvo puestas sus miras en el conflicto, 
país ablsinio desde hace mtíchos Francia e Inglaterra han encontra 
años. Pero necesitaba solucionar! do una fó'mula para evitar el cho 
sus cuestiones internas, que, cree que de los ejércitos que, frente a 
mos nosotros, han tenido un gran írente, se encuentran ya en los cam 
éxito gracias al genio de Mussoilni, pos de Africa. Pero esa fórmula no 
atento siempre a la salud de su pa- sirve, a juicio nuestro, más que pa 
tria, preocupado en agrandarla ma ra retardar unas semanas o quizás 
terial y esplritualmente. j algunos meses. 
El pueblo italiano aumenta en ha | Italia está decidida a realizar los 
hitantes de un modo progresivo. Ne fines que se ha propuesto, y, más o 
cesita expansión, y para ello colonias menos tarde, llegará a ejecutar lo 
adecuadas para volear el exceso de que se ha propuesto. Y como Abísl 
San Rafael de doiide regresará 




Todas las tentativas para evitar la 
guerra Italo-ablsinla habían fracasa 
, Mientras los plenipotenciarios y 
las cancillerías europeas buscaban 
de Agçstp y que de esta y otras ope luna fórmula df concordia, Italia re 
Consejo dé j racioné? de conversión piensa obte-lforzaba su ejército, transportaba 
ner u^a economía de 160 millones [grandes contingentes de tropas per 
En fcuanto a la conversión de la 
tarde marchárían afT^euda dijo que se efectuará a fines 
m a i i 
1) 
Madrid.-El ministro de Hacien 
da, señor Chapaprieta, dijo a los pe 
rlodlstas que ha desistido de su pro 
yectado viaje a Suiza. 
Añadió que cuando termine el 
de pesetas, 
l LA CAUSA CONTRA 
LARGO CABALLERO 
Madrid;—Jiïnéaez Asúa, defensor 
de Largo Caballero, ha pedido el soi 
breseimíento de la causa que se ins 
plazo concedido a los contribuyen truye a éste por los sucesos revolu 
tes para el pago de sus descubiertos clonarlo5 de Qctubre. 
con la Hacienda se verificará una in 
tensa inspección y no quisiera que ^ - - i r • tmam 
coja a nadie desprevenido. 
Anoche reunió a los altos funcio 
narios de Intervención y con ellos 
cambió impresiones sobre la aplica 
ción de la Ley de Restricciones. 
Está el ministro muy satisfecho 
del espíritu de que se hallan anima 
dos dichos funcionarios para el des 
arrollo de la labor a realizar. 
nía no querrá abandonar su sobera 
nía habrá lucha. 
Tenemos tal convicción de que el 
pleito ítalo ablsinio no qued^ arre 
glado más que provisionaimente, 
por el actual acuerdo, que empieza 
mos a noestroa lectores para, que, 
en su tiempo, nos denla razón de 
lo que juzgamos, que no es otra co 
sa que la de que kalla se ha de apo 
derar por guerra o por diplomacia 
de la mayor parte, si no de toda la 
Etiopía. 
Claro Abánades 
fectamente. equipadas a Ablsinia y 
se preparaba para dar el golpe. Ahí 
sinia a, su, vez^hacía lo propio. El 
pueblo excitaba a los gobernantes a 
aceptar el reto bélico, varios emisa 
rios esparòidos por todo el mundo 
se encargaban de reclutar tropas, de 
Instruirlas en lá táctica militar y de 
ponerlas en Gondlciones de enfren 
tarse con Italia. Las deficiencias de 
armamento y contingentes de ejérci 
to lo suplirían el entusiasmo y el pa 
triotismo de ios ablsinios. 
La lucha que se presentaba debía 
tener horribles concecuencias, no 
só'o para las naciones oellgerantea 
siró inclus para las que se esforzó 
ban en mantenerse neutrales por la 
repercusión que en ellas podía tener 
el conflicto. 
Afortunadamente, en la reunión 
del Consejo de las Naciones celebro 
do el día 31 del pasado, quedó vlr 
tualmente zanjada la cuestión. 
La formula no aporta una solu-
ción definitiva, pero seguramente in 
Tras reñida oposición y con pun 
tuación brillante ha obtenido el in 
gresoenla Segunda Categoría del 
Cuerpo de Secretarios Municipales 
nuestro querido amigo don Elíseo 
Sastre del Blanco, hermano de nues 
tro director, don Maximino. 
Fué'preparado por el cuitó secre {Huirá para llegar a ella rápidamente. 
Porque resulta algo difícil détérml 
nar en una contienda de esta natura 
léza de quién partió la primera ofen 
sa, y es este precisamente el nudo 
gordiano que ha de deshacer el Con 
sejo de las Naciopes. 
No se olvide por otra parte que 
las naciones, a pesar de los esíuer 
zos de sus Gobiernos para evitar la 
guerra, la desean y la fomentan. 
Hoy en día una nación no es un co 
to cerrado ni una colectividad aisla 
da. Todos sus problemas tienen una 
trabazón con los de las demás nació 
nes y no pueden muchas veces déte 
ner y aislar los factores que les arras 
tran a la hecatombe. 
Están frente a frente Chlng^y el Já 
pón; Italia mira con desconfianza á 
nglaterra; ésta no oculta sus inquie 
tudes con respecto a sus colonias in 
fluenciadas por Rusia, y Francia no 
puede creer mucho en la sinceridad 
de los soviets. Este telón suspendí 
do por frágiles alfileres, puede algún 
día desprenderse dejando al descu 
blerto la trama que a espaldas o con 
el consentimiento iácito de la Socie 
dad de Naciones se está urdiendo 
entre bastidores. 
t iza 
tario de este Ayuntamiento don 
León Navarro Larriba que una vez 
más ha demostrado sus grandes 
conocimientos en materia munMpn 
listas y la sói da formación proíe 
sional de que se halla dotado. 
Felicitamos cordlalmente al 1 
vo miembro del Secretariado Locai. 
señor Sastre, felicitación que hace 
mes extensiva a su profesor el stñoi 
Navarro Larrlb?;, 
En virtud de este acuerdo, el día 
14 de Septiembre se reunirá nueva 
Imente el Consejo de las Naciones 
para examinar el conjunto del pro 
jblema y estudiar los distintos aspee 
[tos que presenta. 
Entramos, pues, oficialmente en 
un compás de espera, pero nadie 
puede asegurar que circunstancias O 
presiones ocultas obliguen a romper 
las hoslllidades antes del plazo fíia 
ido. 
R. OBON SIERRA 
Gapganta-nap(z-oído 
Coso, 110-Telf, 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes.-Mes de Agosto: Días 
24 v 2 5 - ARAGON HOTEL 




Ek Madrid, don Cario» de Lam 
bea. Inapector general de la Unión 
y El Fénix. 
- De Ca»tcllón. don José Vlntró. 
- D« Cuenca, don Miguel Royo, 
S D é d i C O . 
- De Valencia, el ayudante de 
Obrat púbUca» don Vicente Llorens 
Marcfearon-. 
A San Sebastián y otras caplta 
U l . acompañado de su distinguid» 
«•posa, el culto Inspector de prime 
ra enseñanza don Ricardo Soler, ea 
timado amigo nuestro. 
- A Soria, don Rafael Sagrado. 
_ A Caatellón. don Vicente Traver 
- A Zaragoza, don Rafael Basel 
I*. 
J A Albalate. don Pedro Barlngo 
- A Valencia, don Enrique Gómez 
y esposa. 
- A Manzancra. 
^ulerdo. 
VERANEANTES 
Se encuentra veraneando en Lo-
yóla y Lourdes, nuestro amigo don 
Gregorio Escobedo. director de la 
Graduada de Valdealgorfa. 
don Samuel Iz 
li li 
ciiliii it flliaDa 
f j -
La plaza de Médico capitular de 
esta villa y pueblos agregados de 
Campos. Clrugeda y Cobatlllas. es 
tari vacante desde el dfa 29 de Sep 
Membre próximo. 
Los señores Médicos que deseen 
solicitarla dirigirán sus Instancias a 
esta Junta hasta el dfa 10 de Sep 
tlembre dtsdo. 
La dotación y condiciones del con 
trato que al efecto se formalice serán 
las que el agraciado y la Junta con' 
véngan. 





Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
de: 
Don José Maleas, alcalde acclden 
tal de esta población; don José Ma-
ría Rivera, abogado; don Angel Tra 
vera; don Benito Landa. 
- Este Gobierno ha concedido pa 
saport para Francia al vecino Fran 
dsco Serret Ortlz. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento?. - Andrés Sánchez 
Moya, hijo de Andrés y Antonia. 
Lamberto Ortlz Bellido, de An-
drés y Emerenclana. 
Santiago Asensio García, de José 
y Níodesta. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy se reunirá la Comisión de Go 
btrnr clón para despachar asuntos 
de su negociado. 
INSTRUCCION PUBLICA 
El Ministerio ha publicado una or 
den concediendo la autorización mi 
nlsterlal para que se constituya le 
galmente la «Asociación de maes-
tros nacionales del partido de Te-
ruel . 
DELEGACION DE HACIENDA 
La Subsecretaría del Ministerio 
de Hacienda participa a esta Delega 
clón que el día 31 del presente mes 
termina la moratoria que concede 
la Ley de Presupuestos para el pago 
de atrasos por contribuciones. Tras-
currido dicho día se exigirán Inexo 
rablemente con recargos y primas 
las cuotas de aquellos contribuyen 
tes que no se hayan acogido a esos 
beneficios. 
Dos Chevrolet 6]cilln^os 4 puer-
tas.—Una camloneü Chevrolet 
6 cilindros 500 kllogi-mos.-Un 
coche Ford 2 puertas. 
Precios ventajosos. 
Dlrlglgse: REPARACIONES 
ARAGON. Ronda de Ambeles, 
28,-TERUEL. 
S* reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
Lea usted 
A C C I O N 
1:1 W lü IR II AV 
i,- ' • 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nácional, que el bote de leche NURjA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
urtcUtnée fnies, 
ccaíèníe co&ac/lsi 9 
fím v / / f l e c t o r i o an todo^ ¿cxs- íerp&i • /• 
*.·í^/.//tev como a à o n o €Íe(a.r 
BAST 
*ifJ¿KV&0 POTÁSICO 
SVi-JFATO 0 £ P O T A S 
2 r-,*-
• r:n -̂a ^ari,. ffitu i'un.J,, ,,/.„,,., 
D e \ c a l y pf< ' me i 
EN EL AYUNTAMIENTO 




EN LA DIPUTACION 
Las asociaciones de Acción Cató Bajo la Presidencia del alcalde ac 
ddental. señor Maleas y en según u ^ e ^ ^ttdad. Pádrei de Faml 
da convocatoria, anoche celebróse u juventud Ma8Cullna> han orga 
.10 a ordinaria la Corooraclón munl ^ tanda de Ejeyclcl08 Espl 
clpal- , , , rituales que se celebrarán (D. m) Aprobó el acta de la anterior. deade la tarde del dla 19 del corrIen 
Quedó enterada de la correspon te ha8ta la maflana del día 25i dlr,g, 
dencla y disposiciones oficiales habí da por el ap08tólIco padre José Iñes 
das durante la anterior semana, ta S T 
Se concedió un mes de licencia al 
arquitecto municipal. 
Da conformidad con lo dictamina 
citantes podrán ser: «Internos», «me 
Se celebrarán en el Seminario 
Concillar de esta ciudad, y los ejer 
do por el señor presidente de la Co 
misión de Fomento, se acordó no 
acceder a la petición del subalterno 
Manuel Polo que solicitaba pasar 
desde su empleo de Arbitrios a la 
Brigada municipal. 
Fué autorizado don Luis Langa 
para realizar obras en la casa núme 
ro 27 de la calle del Salvador. 
Terminado el despacho ordinario 
se dló cuenta de un escrito del con 
cejal don Manuel Bernad presentan 
do la dimisión de su cargo por ha 
ber fijado su residencia en el pueblo 
de Valbona y por tanto dejar de ser 
vecino de Teruel. Le fué aceptada. 
El señor Bosch dijo haber algunos 
Industriales que tienen por pagar al 
Municipio cantidades por depósitos 
domésticos y entiende debe obligar 
se a que lo hagan en el más breve 
plazo posible además de imponerles 
la correspondiente sanción. 
La Presidencia prometió dar las 
órdenes oportunas para satisfacer al 
señor Bosch, ya que ello redunda 





Parece ser que como el equipo 
de Santa Eulalia solamente puede 
desplazarse a esta población el próxl 
mo domingo, por asuntos suyos, pe 
ra jugar contra el Iberia que ha días 
le venció en dicha localidad, el próxl 
mo domingo tendrá lugar en el cam 
po del Rápld este encuentro Sat ta 
Eulalia-Iberia. 
Esto lo recogemos como rumor 
que ayer noche circuló por los corrí 
líos deportivos. 
De celebrarse este partido, la en 
trada al campo será verdaderamen 
te económica. 
Toda la Prensa ha dado la notl 
cía de que el medio centro del Bar 
celona. Berckesy. había sufrido en 
un accidente automovilístico la frac 
tura de las dos piernas y. afortuna 
da mente, no hay tal. 
El húngaro está sano y salvo. 
La asamblea de mayores contri 
buyentes de Pamplona aprobó la 
concesión de un crédito de 25.000 
pesetas para ampliar el campo de 
futbol del Osasuna. 
Aplaudimos el acuerdo. 
C I C L I S M O 
dic-pensionistas», que saldrán a ce 
nar y a dormir a sus casas, y «exter 
nof», que saldrán además a comer, 
desayunando en el Seminarlo. 
Las pensiones. Incluidos todos los 
gastos, son: TREINTA PESETAS, 
para los «Internos». VEINTE, para 
os «medio pensionistas», y DIEZ, 
para los «externos». 
Los que deseen practicar estos 
Ejercicios avisarán al señor mayor 
domo del Seminario, y si fueren de 
la capital, en la Secretaría de la Ju-
ventud. Yagüe de Salas, 30. de ocho 
a nueve de la noche, siendo conve 




BANCO HISPANO AMERICANC 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 78'60 
Exterior 4 por 100 98 20 
Amortlzable 5 por 1001920 lOO'OO 
Amortlzable 5 por 100 1917 99 10 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con impuesto 99*10 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin impuesto 100*15 
ACCIONES, CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Híspano Americano 182*50 
Banco de España 600 00 
F. C. Norte de España 000 00 
F. C. Madrid Zaragoza Ali-
cante 178*00 
Unión Española de Explosi-
vos 660 a 
Compañía Telefónica. 7 por 
100 preferentes 114'25 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 101*85 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 109*50 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 99*50 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 102*70 
Obliga. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 98*00 
Obliga. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 95*00 
MONEDAS EXTRANJERAS 
Sesión de la Comisión 
gestora Sentís de hoy — Santos Ciri-, co. Largo, Eleutenc. Mi-rlno, L- oni-
des, Esmaraglldo y Hormlsdas, már 
Irés. 
Santos de mañana. —Santos Juan 
Baultota Vlanncy. fítnclscano; R0 
tnár, Firmo, Marcelino, Secundlno 
Numídlco, Vedlano, Rústico y Maj 
ciano, mártires. 
eccion 
En su reciente sesión ordinaria, U 
Corporación provincial adoptó lo» 
acuerdes siguientes: 
Aprobar las altas habidas en ti 
Manicomio provincial. 
Quedar enterada de un oficio de 
señor delegado de la Sucursal dt 
Beneficencia de Alcañiz participan-
do que con fecha 29 de Julio último 
causó baja en aquel Estableclmlent* 
a superiora Hermana Dolores Arrl 
zabayala y de otro en el que comunl 
ca que con la misma fecha se pos 
slonó del cargo de superiora de la 
referida Casa la Hermana Teófila 
Martínez. 
Conceder treinta días de licencia 
al oficial de esta Diputación don Ro 
mán Alcalá y otros treinta al auxi-
liar administrativo don Juan Santla 
go Bronchal. 
Quedar enterada de que con fecha 
1.° de los corrientes ha empñzado a 
hacer uso de la licencia que le fué 
concedida el arquitecto provincia 
don Juan Antonio Muñoz. 
Idem Idem de un Decreto de la 
Presidencia del Consejo de mlnls 
tros de fecha 1,° del actual dlsponlen 
dó que los Ayuntaiplentos y las Di 
putaclones podrán concertar présta 
mes de utilidad para las finalidades 
comprendidas en la Ley de 25 de 
Junio últimos. 
Conceder a don Juan José Gime 
no Blasco la excedencia voluntarla 
del cargo de auxiliar administrativo 
de esta Corporación y amortizar di 
chi plaza. 
Dar las gracias a la Comisión or-
ganizadora del festiral taurino a be-
neficio del Comedor de Caridad por 
su Invitación a los acogidos de la • 
Casa provincial de Beneficencia y 
contribuir a dicho beneficio con la 
cantidad de 50 pesetas. 
Prestar a la Sociedad «Aguas Po-
tables de Candé S. A.» una moto-
bomba con las condiciones que se 
fijaron por esta Comisión en su 
acuerdo de 17 de Julio último. 
Formalizar con cargo al capítulo 
8 0 (Beneflcencle) las cantidades sa obra ejecutada en el camino vecinal 
tlafechas por el señor depositarlo de número 305. 
fondos provinciales a las amas que Aprobar los Padrones de cédulas 
lactán y crían niños expósitos y acó personales formados para el corrien 
g'dos de la Casa de Beneficencia. 
Aprobar la liquidación final de 
las obras de construcción del caml 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
ante el mes de Agosto en la iglesia 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La exposición del Santísimo prin 
clplará a las cinco y media de la tar 
de, y el Rosarlo a las seis y tres 
cuartos, terminando a las siete y nje 
dla con la bendición y reserea de 
I . D .M. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Tuan.—Misas a las siete y me 
dla, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa. -Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago.— Misas a las seis y me 
dla y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete'y me 
dla. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín.—Misas a las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto 
Se vende 
o arrienda una casa propia para 
veranear, en Guadalaviar. 
RAZON EN: 
La Campana 
no vecinal número 619. 
Subsanar el error sufrido al expe-
dir la certificación número 6 de la 
te año por varios Ayuntamientos de 
la provincia. 
Celebrar sesión los días 10,14, 
24 y 31 de los corrientes y 6 de Sep 
tlembre próximo, a la hora de las 
doce. 
Como lo prometido es deuda, 
ahí van loa premios para la carrera 
que el día 15 del actual tendrá lugar 
hastaTorremocha en estapoblaclón; 
Primero, 70 pesatas; segundo, 
35; tercero, 25; cuarto. 15; quinto, 
10; sexto, 10; séptimo, 5. 
Además se anuncian algunos re 
galos más por parte de la Caaa «Or 
bea>. 
El entusiasmo que esta carrera 
ha despertado entre los numerosos 
aflclonadoa del pedal existentes en 
esta ciudad es mucho y todo hace 
esperar que el mayor de los éxitos 
corone su celebración. 
A medida que nos sean facilita 













Casa se v e n d e 
en calle céntrica de Teruel, con seis 
pisos o viviendas y garage. 
Razón en la Adminlatracidn de este 
periódico. 
De la provincia 
Viilarquemado 
POR INSULTOS 
Ha sido denunciado el vecino Isi-
dro Aldabas Fombuena, por Insul 
tar de palabra a su convecina Purifl 
cación Paricio Forcano. 
Viataa a la Puerta del Sol 
Calefacción. Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Corretaa.W = Teléfono 17.429 
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Formidable tormenta de gra-
nizo en Aranda de Duero 
Han quedado arrasadas todas las tierras 
Grave accidente automovilístico en B o 
celona 
No hay sociedades militares 
ilegales y clandestinas 
Ni el las toleraría un solo momento 
Hacia la efectividad de la independencia del poder judicial 
Barcelooa.-Eü la plaza de Urqul do hoy sobre esta comarca una 
naona volcó un camión de guardias midable tormenta 
de Asalto. 
Resultaron heridos diez guardias. 
ROCHA SALE PARA MADRID 
for 
El restablecimiento de la L© 
primer pase 
rgánica es el 
Madrid - E l ministro de Comuni 
caciones, señor Lucia, dijo a los pe 
rlodistas que la Ley de Bases de los 
funcionarios del ramo será leída en 
Cayó enorme cantidad de granizo la primera sesión que celebre el Par' 
del tamaño de nueces. i lamento. 
Todo ha quedado arrasado. j Añadió que en la de Restiicciones 
Muchas casas se han derrumba' se recogerán ya muchos puntos 
San Sebastián.-El ministro de Es 
tado. señor Rocha, recibió hoy al 
embajador de Francia. 
Después le visitaron comisiones 
de las fuerzas vivas que le pidieron 
algunas mejoras para esta capital. 
Más tarde el señor Rocha empren 
dió viaje a Madrid con el fin'de asis 
tir al Consejo de ministros que se 
celebrará mañana. 
UNA CARTA TRABAL 
do. 
El correo de Valladolid quedó de 
tenido en el camino. 
Muchos autocamiones han volca 
do. 
POR ATRACO Y MUER 
TE DE UN ACEITERO 
Granada, —El Tribunal de Urgen 
cia ha condenado a muerte a Ma 
i nuel Vasco Varga» y a Manue' Gue jia Derecha Regional Valenciana ha 
Estudia el ministro la forma de re 
mediar la situación de los oficiales 
de Correos. 
Cree que el Ministerio de Comuní 
caciones no debe desaparecer, sino 
que, por el contrario, lo que debe 
hacerse es engrandecerlo acoplándo 
le las comunicaciones marítimas, fe 
rrocarriles y carreteras. 
Hablando de asuntos políticos 
¡ dijo que es totalmente falsa que en 
Barcelona.-El diputado «esque "ero ambos procesados como auto yan aparecido brotes de disidencia. 
™ . l ^ L · Trabal ha publicada rea del atraco 7 muerte del aceitero Acerca de la cuestión social hizo 
Rafael Alcántara, hecho ocurrido en 
Motril en el pasado mes. 
La vista terminó de madrugada, 
constituyéndose a las seis de la ma 
ñaña de ayer nuevamente el tribu 
nal para comunicar la sentencia. Se 
aprecia a cada uno de los procesa 
dos un delito de robo y homicidio 
con dos agravantes. 
También han sid0 condenados a 
cuatro meses y un día cada uno por 
otros delitos de robo cometidos pa 
rrista» señor 
una carta insistiendo en la veracidad 
de las declaraciones de Azaña que 
afirmó que nada quería con los se 
paratistas. 
VISTA DE LA CAUSA CON-
TRA EL TENIENTE IVANOF 
resaltar el hecho de que este es el 
primer verano que transcurre alo 
convulsiones sociales desde el adve 
nimiento del régimen. 
REGRESA UNA DELE-
solamente a las cuestiones militares 
que le son específicas. 
nar pacíficamente el co 
ta italo-abisinío . À 
Roma.-Con motivo de la movi-
lización se han celebrado entusiasti 
ca» manifestaciones en las calles. 
Los secretarios fascistas pronuc 
ciaron discursos patrióticos. 
El príncipe heredero ha sido as 
Díganlo ustedes claro y terminan' cendIdo a ¿éúeia} para mandar la 
te' i Comandancia de Florencia. 
Después el señor Lerroux dijo a 
los periodistas que había visitado el IMPRESIONES PESIMISTAS 
señor Pórtela Valladares, con quien 
habló de la cuestión referente 
den público en Barcelona. 
DICE EL SEÑOR RO-
al or 
YO VILLANOVA 
Madrid.-El ministro de Marina, 
Londres.-Se han perdido lases 
peranzas de lograr una solución pa 
cíflca del conflicto italo-abisinio. 
El ministro de Negocios inglés in 
tentará llí gar a un acuerdo con el 
de Francia para redactar un proyec 
to que ha de ser sometido a la apro 
señor Royo Víllanova. dijo a los in- , bación del representante de Italia en 
formadores de la Prensa que a fin la próxima conferencia de Parfs que 
de mes marchará a Cádiz para aais 
tir a las maniobras de la semana na 
val. 
Añadió que ha retirado el proyec 
to de reorganización naval que será 
presentado de nuevo con algunas 
modificaciones. 
Terminó diciendo que ha comen 
se celebrará en la semana próxima. 
Si esta gestión fracasa, Inglaterra 
levantará la prohibición de enviar 
armas a Abislnia. 
Se confirma que el ministro de 
Negocios inglés ha protestado ante 
el Gobierno italiano de los ataques 
que la Prensa italiana lirige a Ingla 
Oviedo.-Ha terminado la vista 
de la causa contra el teniente del 
Terc'o, señor Ivanof, por muerte del 
periodista Sirval, 
Se le ha condenado como autor ra apoderarse de las armas que utili 
de un homicidio por imprudencia a zaron en el atraco y muerte del acel 
seis meses de prisión. tero' 
Como se le a iona la prisión pre- PASQUINES EN LA 
ventiva sufrida, el procesado ha sido — . 
puesto en libertad. : VIA PUBLICA ; 
UN ATRACO ! 
Oviedo.—Al contratista don Ma 
nuel Carbajal le atracaron dos pisto 
leros. 
Estos le despojaron de 1.3C0 pe 
setas. 
Después se dieron a l·i fuga. 
FALLECIMIENTO 
: SENTIDISIMO : 
Málaga.—A consecuencia de un 
ataque al corazón ha fallecido el ar 
cipreste don Eugenio Marquina. 
Era el finado persona muy queri 
da en Málaga. 
Ciudad Real.—La Guardia civil 
de Torrenueva ha detenido por colo 
car pasquines en la vía pública a cln 
co vecinos de filiación extremista. 
También fué detenido Francisco 
Ossorio, presidente de la Juventud 
socialista, por repartir pasquines 
subversivos. 
En su casa fueron halladas dos 
pistolas con cápsulas, para cuyo uso 
carecía de licencia. 
UN FALLECIMIENTO 
GACION COMERCIAL 
Madrid.-De Londres ha regresa 
do a esta capital la delegación espa 
ñola que entiende en el tratado co 
mercial en gestación entre España e 
Inglaterra. 
zado a estudiar el presupuesto de.su terra, 
departamento para 1936. 
EL MINISTRO DE JUSTICIA 
ESTA SATISFECHO 
Se dice que la retirada de las 
fuerzis italianas de la frontera fran 
cesa Indica la existencia de un acuer 
do enire Italia y Francia. 
Mussolini tiene dispuestos 400 
aviones para bombardear Abisinia. 
Evitará Italia, en lo posible, el em 
Barcelona, —Ha fallecido la seño 
rita Catalina Josefina Vlllacampa, 
que era secretaria del g3beruador ci 
Los pliegos puestos en el portal vil de Madrid señor Morata. Ei en 
de la casa mortuoria se han llenado tierro constituyó una verdadera ma 
rápidamente de firmus de personas nifestación de duelo. En nombre del 
de todas las clases sociales. señor Morata presidió el entierro el 
VISTA DE UNA CAUSA señor Rabosos, oficial mayor del Go 
blerno civil. 
Cuenca - E l día 12 del cor lente JQYERO ARRUINADO 
mes se verificará la vista de la causa ' 
instruida con motivo del haÜBZgo Murcia.-El domingo se cometió 
de documentes subversivos en la Ca; un robo de joyas en el establecimien 
INTERESANTES MANIFES-
TACIONES DE GIL ROBLES 
Madrid. —Los periodistas visitaron 
hoy al ministro de la Guerra, señor 
Gil Robles. 
Este les dijo que el Consejo de mi 
nistros que se celebrará mañana en 
la Presidencia no tendrá la excesiva 
importancia que se le ha atribuido. 
Se tratarán asuntos que se irán 
conodendo a medida que los firme 
el señor Presidente de la República. 
Los periodistas le preguntaron 
acerca del famoso manifiesta de la 
Unión de M litares Españoles y el 
señor Gil Robles dijo: 
— Los militares no han tenido nun 
ca el propósito de formar juntas an 
tirreglamentarias y clandastinas. 
Si algún militar retirado piensa 
formar alguna asociación ese es ya 
asunto que cae fuera de mi jurisdic-
ción. 
El Ejército no piensa, pues, en 
asociaciones ni en hacer reclamado 
nes colectivas que habría de tolerar 
yo ni un solo minuto. 
El Ejército está absolutamente 
apartado de toda política y atento 
aa del Pueblo. 
El fiscal pide para los encartados 
penas que oscilan entre uno y ocho 
años de prisión. 
Pide además la disolución de la 
C. N. T. y de! grupo libertario «Fio 
redcnlento». 
UN ELOGIO DE LA 
: GUARDIA CIVIL t 
Pontevedra, —El discurso pronun 
ciado por Lerroux en Marín íué un 
homenaje al Ejército. 
Destacó e l señor Lerroux su 
amor por la Benemérita y dijo que 
el Gobierno proclama a este Institu 
to como ejemplo de las virtudes de 
la raza, garantía máxima del Astado, 
base del Derecho y de la Juatlcla e 
instrumento máximo del poder legí 
timamente ejercido. 
HORROROSA TORMENTA 
! EN ARANDA DE DUERO ; 
to de Francisco Navarro. 
Este ha manifestado que el im 
porte de lo robado asciende a 75.000 
pesetas. La mayoría de las alhajas 
pertenecían al comerciante de Carta 
gena, Antonio Pérez y las tenía pa 
ra ven lerlas en comisión. 
Navarro parece que tendrá que 
resarcir e su compeñero el importe 
de las joyas robadas. Para ello se 
verá precisado a liquidar las existen 
cías y traspasar el establecimiento. 
El robo fué cometida aprovechan 
do la ausencia del comerciante que 
veraneaba en un pueblo cercano. 
NUEVA LINEA AEREA 
Aranda de Duero, —Ha descarga 
Palma de Mallorca. —Se ha Inau 
gurado la línea aérea Madrid Valen 
cia Palma de Mallorca. 
El viaje fué feliz, a pesar del fuer 
te viento contrario. 
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL 
San Sebastián. — El automóv! 
¿el señor Sáenz de Heredia chocó 
Macrid.-El ministro de Justicia' 
señor Casanueva, dijo a los perlodis 
tas que está muy satisfecho de ha ]eo de asfixiantes, 
ber restablecido la Lev orgánica del « ^ 
Poder Judicial, que ha puesto térml UNA PROTESTA 
no al favoritismo introducido en la 
judicatura y en la magistratura por- París.-Dicen de Munich que el 
Albornoz. 'arzobispo ha protestado resuelta 
Hay que Ir-añadió el ministro- mente contra , chas de com 
directamente a hacer efectiva la In . t * 
dependencia del poder judicial para pHcldad entre católicos v comunls 
que los magistrados no tengan que tas. 
pensar en ningún momento más que 
en ser justos. 
Pienso establecer una Inspección 
para castigar a quienes falten a sus 
deberes. 
Me ha dolido mucho tener que 
jubilar a los natarios a los setenta y 
cinco años, pero tuve que hacerlo 
porque así lo exige el bien público. 
Pienso extender a provincias los 
tribunales de menores. 
En cuanto al problema de la usu 
ra—terminó diciendo el señor Casa 
nueva—no juzgo necesario hacer 
una nueva Ley, sino cumplir la del 
señor Azcárate. 
LA PIEDAD DEL PUE-
INVÍTACIONA LOS 
CATOLICOS 
Praga.—Varios periódicos repro 
duceh un'artículo del semanario ca 
tóllco «Commonalth». en el que se 
invita a los católicos de los Estados 
Unidos a abstenerse de tomar parte 




Madrid,—Con motivo de la fiesta 
de San Cayetano se ha celebrado 
una procesión que se vió concurridi 
sima. 
No se registraron Incidentes, 
Por la noche se celebró la tradi 
clonal verbena, que estuvo muy ani 
mada. 
CATASTROFE AU contra un árbol, resultando grave mente herido un sobrino del general 
Primo de Rivera y leves tres más. en ;TOMOVILISTICA: 
tre ellos un jefe del ex ministro se 
ñor Matos. 
CONDENADO A OCHO AÑOS 
Cuenca.-Ante el Tribunal de Ur 
gencla se ha visto le causa instruida 
por el doble homicidio frustrado 
contra José González y Francisco 
González Oliver, quienes el día 7 
del pasado noviembre dispararon e 
hirieron con arma blacca, al fallar 
los toros, a José Antonio González 
Payas y a un hemano de éste, cuan 
do aqu^l salía de la cárcel absuelto 
por un tribunal de jurados en causa 
que se le seguía por asesinato. 
Los dos primeros cometieron la 
agresión por venganza. 
El tribunal dictó sentencia conde 
nando a ambos a la pena de echo 
años a cada uno por el citado deilto, 
más seis meses de prisión a José 
por tenencia ilídta de armas. 
Madrid.-Dicen de Campo-Real 
que una camioneta, en la que viaja 
ban-24 vecinos, cayó por un terra 
plén. 
Resultaron gravemente heridos 
17 viajeros, 
DE MADRUGADA EN 
CONDENADOS A MUERTE 
La Habana.-El Tribunal de Ur-
gencia ha condenado a muerte a 
dos Individuos acusados dé tentati 
va de rapto de una mujer. \ 
La severidad de la pena se expli 
ca por la frecuencia con que se repl 
ten desde hace poco tiempo esta. 
clase de delitos. 
CUESTION RELIGIOSA 
Patna.-En el distrito dé Caíiüpc, 
ran se han producido choques entre 
musulmanes e hindúes, ^ oponerse 
os primeros al paso de una próce ; 
slón organizada por los segundó».. 
La Policía tuvo que Intervenir 
:on sus armas y reaultaron dos 
muertos y cinco heridos. 
PERIODICO SUSPENDIDO lía 
París, —Comunican de Berlín que 
ha sido suspendido hasta el primero 
de Octubre el periódico «La Sema 
na Rellgiasa» de Óldenburgç, que 
había dicho en sus columnas que el 
drama del nacionalaocialismo «Dles 
tedlnger», cuyo asunto es la suble 
vacióu de campesinos alemanes con 
tra los obispos de ía Edad Médla, 
era contrario a la verdad histórica. 
UN CICLON ^ ¿ { ? 
Manila. -Un ciclón, acompañádo 
de lluvias torrenciales, ha cauda (ta 
considerables daños en la parlé tep 
tentrlonal de la isla de Luzón. 
Las comünlcaclonts de todas par 
tes clases están Interrumpidas y mu 
chas ciudades se encuentras wajjil« 
das. ' " w W S I s 
LLEGADA DE VOLUNTA 1 
f GOBERNACION : 
Madrid.-El subsecretario de Go-
bernación, señor Echeguren, al reei 
bir esta madrugada a los periodistas 
les dijo que la tranquilidad es abso 
luta en toda España. 
Añadió que en las obras de la Ciu 
dad Universitaria un individuo Ha 
mado Enrique González riñó con 
otro llamado Antonio. 
Este apuñaló a Enrique y después 
le dió a la luga. 
Enrique se halh en gravísimo es 
Itado. 
: EN GRECIA : 
Atenas.—Una vez reprimida la su 
blevación de Candía, ha sido revoca 
da la ley marcial. 
Las bajas a consecuencia de los 
sucesos de estos días, son: cuatro 
huelguistas muertos y un comandan 
te del Ejército, cuatro oficiales, do 
ce soldados y veintisiete huelguistas 
heridos. 
NUEVAS MOVILIZACIONES 
Roma.—Mussolini, como ministro 
de la Guerra, ha decretado la moví 
lizaclón de dos nuevas divisiones: 
la Assetta y la Cosserla. 
Por otra parte se ha formado una 
sexta división de «camisas negras», 
que se llama «Tere», y que estará 
compuesta de voluntarlos Italtanos. 
excombatlentes de la pasada guerra. 
El general Boscardi asumirá el 
mando de estas divisiones. 
Los voluntarios de la Juventud 
Académica serán preparados en e! 
más breve plazo por medio de una 
Instrucción especial, con objeto de 
ser incorporados a los contingentes 
destinados al Africa oriental. 
Las formaciones a que se refiere 
esta orden de movilización pertene 
í 1 Cuerpo de phmontes de guarní 
ción en la frontera francesa. 
SE ARROJA A UN PATIO 
París.-Dicen de Berlín, que el 
comerciante íudío detenido por su 
puestas injurias y ultrajes a la raza 
aria, se ua suicidado, arrojándose a 
un patio de la cárcel. 
Roma.—Ha causado gran Impte 
slón la llegada de numerosos volun 
tartos Itallanosl residentes en Tune 
da. • - • s . A ; ~ ^ r ' V A • ^vt i 
También se han presentado nume 
rosos voluntarlos en los Consúlad»! 
de la Amérlcá del Sur. ) i | j 
El académico y eserltór Marlnettf l 
ha Ideaao la creación de una dlvf 
slón formada por escritores y artlai^ 
tas. 
ALBORÒTÒS 
Brest—Los obreros del Arsenal 
naval han provocado hoy nuevos 
alborotos en contra de las reduedo 
nes del sueldo. Se registraron coli-
siones graves, entre okrerosy pol^ 
cías. 
En previsión de posibles^ineids^ 
tes se ordenó la suspensión de traba 
jos durante todo çl día. -' , 
Los obreros arrojaron ladrillos y 
piedras contra los policías, resultan 
ron uno de ellos con la base del ciá 
neo fracturada. 
El Gobierno se preocupa por es 
tos motines y se esperavque el señor 
Laval solicitará del prefecto adopte 
medidas extraordinarias. 
EL VIAJE DE POMBO 
Panamá -Pombo ha; tenido que 
retrasar su salida para San José de 
Costa Rica a causa del mal tiempo. 
El 9 Irá a El Salvador y el 10 a 
Guatemala, 
COMUNISTAS CONDENADOS 
Varsòvia.-El Tribunal de Graco 
vía ha condenado a 17 comunistas, 
a penas que varían de tres a seis 
a seis años de cárcel. 
IMPORTANTES 
DETENCIONES 
Bilbao.-Se sabe por notidas par 
ticulares que la polida ha hecho Im 
portantes detenciones en relación 
con el atentado sodal de que fué 
víctima el joven radical Angel Itfle 
slas. y su amigo Luis Rodríguez. 
Parece que los detenidos son de 
flliaelón socialista. 
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Estampa campesina 
cerezas, c as rr 
-
Por carretera hemos hecho un re-
corrido de trescientos treinta y siete 
kilómetros justos. Hemos cruzado 
el Guadiana en una balsa y en todo 
el trayecto no hemos visto una sola 
rtx el ferrocarril. 
IY qué campos hemos atravesadel 
Hicimos gran parte del vlafe de no-
che y'en plena selva de encinas nos 
sorprendió la tormenta. Mejor di-
cho nos acompañaron varias tor-
mentas reunidas. Nunca vi espectá-
culo tan Imponente como el de la 
soledad nocturna y la vasta exten-
sión de la campiña Iluminadas tpor 
el relampagueo azulado de las nu-
bes. Vibraba el campo todo como 
sacudido por los latigazos y los ár-
' boles se dejaban ver fantásticos y 
fugitivos co ao sorprendidos tam-
bién por un gigantesco fogonazo de 
magnesio. 
Cuando llegamos al rio alboreaba 
ya la mañana. He visto muchas ve-
ces salir el sol, pero nunca he visto 
el tinte especial que tenía este cielo 
çon el aire purísimo que sigue a la 
tempestad. El sol parecía refractar-
se así en espejos remotos y agran-
dar sus luces como si cabrilleasen 
en un medio denso de altas aguas 
marinas. 
Tipos y hombres de campo. Tal el 
barquero que despertó amodorrado 
s nuestras voces y salló de su choza 
refregándose los ojos. Tenían las 
aguas, vistas de cerca, cierta trans-
parencia, dorada como la de la miel. 
Y sobre la tabla tranquila una vege-
tadón acuática de anchas y redon-
das hojas amarillentas ponía una 
alfombra ondulante en la superficie 
del agua, 
—¿Qué plantas son estas barque-
ro? 
—Candilejos, señor. 
Y añadió con esa suficiencia cam-
pesina que da siempre a estos hom 
bres una conciencia de superioridad 
ante los demás. 
—En otras partes los llamaban ca 
labaçlnes, pero su verdadero nom 
bre es el de candilejos. 
• • • 
Luego, pasado el río. enfilamos 
de frente el repecho de los montes. 
Unos montes roqulzos donde los 
basaltos blanquecinos ponían gran-
des bastiones a calcarlzarse en el 
sol. Prados altos y solitarios que 
olían aún en pleno verdor, el río eo 
caloñado como una acequia en los 
valles profundos y fértiles y desapro 
Techados. Porque eran kilómetros y 
kilómetros sin un pueblo, sin una 
casa, sin una nota viviente. La selva 
abigarrada de las lomas; madroñe 
ras, lentiscos, chaparras y brezos y 
la selva, más abigarrada aún, de las 
márgenes del río tupiendo su fresca 
fronda multicolor al rumor del agua 
T al canto de los ruiseñores. 
Y en la carretera una soledad im-
presionante. No cruzamos en todo 
el camino un automóvil. Después 
de todo ¿para qué? No había pobla-
do, ni cortijos, ni huellas de activí 
dad humana en tantas y tantas hec-
táreas de tierra que hacían cientos 
de leguas castellanas. Y era la única 
carretera que ponía en comunica-
ción dos provincias ricas y expen-
sas, 
* » * 
Que eran ricas lo estaban prego-
nando aquellas mismas tierras Im-
productivas que daban al simple as-
pecto el color ese Inconfundible que 
tienen las tierras con fecundidad. 
Color de arcilla pura y renegrida 
por los humos vegetales de tantos 
siglos de reposo. Y ese como olor 
de tierra buena que se desprende de 
los campos que pueden ser dóciles 
y que sin saber por qué definen su 
posibilidad como la cara de, las per 
sonas definan el carácter del alma. 
¿Pero qué hacían esas tierras allí, a 
ochenta y tantos kilómetros un pae-
blo de otro, y sin más vías de comu 
dón que aquella empedernida carre 
tera constituida a título de lujo en 
un descampado? 
Todo ello tenía, sin embargo, esa 
bellezaza virgen que no ha aldo des-
florada aún por la mano del hom-
bre. Aspecto de yungla v terror de 
yungla. Porque todos nos daba la 
Impresión de la fortaleza salvaje de 
sus noches pobladas de aullidos y 
venteamlentos. Se dijera que allí 
palpitaba fresco y sangrante el ro-
mancero de lobos. Y el rito druídlco 
de las divinidades paganas. Y hasta 
la imaginación n^s fingió el escorzo 
de una sombra fugitiva a su acecho 
por el trepidar del automóvil. 
-¿Un lobo? 
—Más bien parece un tejón... 
* * * 
Venía con nosotros un «estructu-
rador» última novedad. Y a cuenta 
de aquellas posibilidades de la tie-
rra buena, nos hizo un discurso 
constituyente. jTanto como se po-
día sacar de aquello! Tantas hectá-
reas para trigo; tantas, para cebada: 
tantas, para leguminosas. La visión 
idílica de numerosas cuadrillas cam 
pesinas interpretando una geórgica 
en los campos rendidos pasó por 
los ojos chispeantes de este teórico 
que vino por consecuencia a definir 
que aquello era terreno propicio 
para el común asentamiento. 
Pero otro compañero se aferró 
con sentido práctico a la realidad. 
—¿Usted cree que esa Reforma 
Agraria, hecha de un modo empíri-
co, es posible aquí? Usted va de los 
efectos a las causas y hay que par 
tir de las causas para dar con los 
efectos. 
Discutieron los dos hombres en 
plan de organizadores. El teórico 
recurría a los bellos tópicos que han 
formado en España una legión de 
estadistas. Y el otro argumentaba 
con la realidad viva de que antes de 
reformar había que formar y que no 
era posible una reforma que supo-
nía ya un orden agrícola allí donde 
había que empezar por la coloniza-
ción. 
—¿Pero no le dice a usted nada el 
hecho concreto de ochenta y tantos 
kilómetros entre dos pueblos, sin 
más vías de comunicación que una 
mala carretera? Lo primero que ha 
brá que hacer es poblar, dar compa 
ñía humana a los campos para hacer 
•amblén humano y viable el trabaja. 
Y he aquí un Estado que antes de te 
ner ferrocorrlles, caminos, hombres, 
mercados y posibilidades, un Estado 
que todavía no ha catalogado su rl 
queza catastral le dice a sus campe 
sinos: ahí tenéis tierra, como si con 
labrar y sembrar hubiera resuelto ya 
los problemas de su producción y 
de su distribución. No piensa usted 
que los campesinos que cogieran es 
tas tierras necesitarían importar los 
hierros, los aperos de labranza, los 
materiales de construcción. Que es 
tos hombres necesitarán a la vez ex 
portar sus productos y que una de 
dos, con tantos kilómetros de reco 
irldo por una sola vía terrestre se 
encarecerían enormemente en los 
mercados, o sin poder exportarse 
en debidas condiciones se desvalori 
znrían en poder de sus tenedores. 
¿Qué sembraría usted con estas con 
diclones en estas tierras? 
El teórico dijo sencillamente: 
-Trigo. 
-¿Trigo? ¿Pero no se ha dado us 
ted cuenta que aun los pueblos que 
pueden disfrutar del ferrocarril y de 
otros medios de transporte están 
agobiados por el problema del exce 
so de trigo? 
Y entonces el teórico, que había 
aprendido en los libros y en los dls 
cursos constituyentes las más irreba 
tibies soluciones económicas, como 
eran las de entrar en cultivo los te 
rrenos incultos, se fijó en un árbol 
al borde de la carretera. 
—Vea usted ahí si no. Se podía 
cultivar todo esto de frutales. Cere 
zas por ejemplo. Cuando aquí en la 
misma carretera, en estado espontá 
neo, se da el cerezo, cplcule usted 
lo que sería bien cultivado, abonado 
y podado. 
Todos nos echamos a reír. Era ya 
demasiada teoría simplista la del ex 
tructurador. Sabíamos los que de al 
gún modo habíamos comido cerezas 
' que éstas no podían resistir sin es-
. tropearse tres días en maduración, 
y el mismo automóvil, con sus gol 
i pes de motor dejando atrás el núme 
ro indicador de los kilómetros en 
comp'eto descampado 83, 84, 85, pa 
recia decir también con sorna como 
burlándose del teórico: «Cerezas, ce 
rezas, cerezas...» 
i Antonio Reyes Huertas 
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Sin agua, bajo el sol abrasador del desierto, las nubes de polvo ocasionadas por la rese-
quedad de la tierra, ponían cendales de e panto trágico en el ánimo de las tropas en lucha. 
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PIQUER, 20-2 0 
I La Paz.-Un ex combatiente boli 
viano, don Carlos Salinas, que ha 
permanecido en el Chaco, en cali 
dad de soldado, se somete benévola 
mente a nuestro interrogatorio: 
HAY OTRO ENEMIGO 
MAS MORTAL QUE EL 
: DE LAS BALAS ; 
—¿Puede usted darme su impre 
slón sobre los caminos del Chaco? 
—El camino—nos dice—es el ios 
truniento destinado a agotar al sol 
dado antes de que llegue al campo 
de batalla. En el inmenso territorio 
de desolación que es el Chaco, tiene 
el camino su más auténtica expre 
slón. En esa recta larga y polvorlen 
ta, que abre el boscaje en dos, se 
libran a diario batallas obscuras y 
heroicas. En medio de nubes de pol 
vo y entre el jaleo de los motores, 
surge el meritorio esfuerzo del cho-
fer y del fefe de columna, que, mu 
grientos, sucios y pringosos, dan a 
su tarea un contenido espiritual tan 
hondo y tan noble, como el de los 
propios combatientes de primera 
línea. Cuando la máquina se aventu 
ta por esos caminos, la tierra, hecha 
polvo, se levanta en furioso remolí 
no, como si quisiera ahogar en su 
entraña, sutil y blanca, al hombre y 
a la máquina que pretenden doml 
narla. Sobre el lomo de los cami 
nos, en la época de sequía, se for 
man montañas de arenilla, donde 
las ruedas se vuelven locas, porque, 
mientras más fuerte es el chirriar de 
los motores, más y más se empanta 
nan los vehículos. En esa hora de 
fuego que es el mediodía, en desier 
tos donde no hay agua, se ve a los 
soldados bolivianos, polvorientos y 
sudorosos, empujando sus camio-
nes kilómetros y kilómetros. La tie-
rra llena de zanjas, parece erizada de 
garlos invisibles. Sólo en este mun-
do de paradoja, que es el Chaco, se 
ve al hombre disputar con el cami-
no, palmo a palmo, la distancia. Y 
como la guerra no admite demoras 
ni postergaciones, todo un ejército 
de camineros, a medida que se des 
truyen las «picadas», va abriendo 
otras nuevas o rellenando las anti-
guas, a fin de dar consistencia al 
lomo blando de los arenales. 
LA TECNICA VENCE 
: LAS DISTANCIAS : 
do vencida p-n los bolivianos a fu;r 
¿a de corazón y de técnica. En las 
'ectas troncales, en las picadas, no 
se detiene nada y se mueven las tro 
pas a tiempo, con precisión casi ma 
temática, llevando hombres, muni 
clones y víveres, y, sobre tod). 
agua, Eí chofer es el santo laico áe 
la guerra del Chaco, que, surgido 
de las entrañas del pueblo, mueve a 
sus camiones más que con la fuerza 
de sus motores, con el Impulso de 
su mismo corazón. 
EL MUERTO DE 
LA MALDICION 
-¿Cree usted que ha sido domina 
da la distancia en el Chaco? 
—En absoluto. La distancia ha si 
—¿Qué emoción conserva usted 
del monte charqueño? 
—El monte es el absurdo materia 
Hzado en árboles. Es el terrible mun 
do de las desorientaciones. En ïodas 
partes es el mismo bajo, sucio, térro 
so. Como todas les cosas muertas, 
no tiene matiz ni expresión. Sus ár-
boles son espanajos de formas tor 
turadas, en cuya corteza rumian su 
miseria fisiológica espinas y parási-
tos. Los árboles del Chaco no dan 
sombra, porque no tienen hojas. 
Como en un huerto de maldición, 
sus raíces, al absorber la sangre de 
ios que caen matando, parece que 
también se enloquecen de odio. Es 
te monte trágico tiene, a pesar de 
fealdad, una extraña fuerza de suget5 
tlón. El paisaje se vuelca sobre el 
espíritu, como un embrujo. Embo-
rracha el cerebro y lo emborracho 
de monte. En el laberinto de sus 
senderos la orientación es un mito. 
Esta es la guerra sin historia y las 
batallas antes de enfrencarse con el 
enemigo. Pero en esas batallas ha 
vencido también Bolívar. El ejérci 
to, al adaptarse al terreno, ha doml 
nado al monte, siendo éste el inmen 
so mérito de la raza. El humilde sol 
dado de las alturas bolivianas, es 
hoy un señor del monte, que mane-
ja el machete como maneja la hon 
da en sus montañas. No hace mu 
I cho, doce soldados bolivianos, en 
su mayor parte de la montañp, lo 
graron evadirse de un campamento 
de prisioneros. Desde Paraguay Ue 
garon a un puesto boliviano, des 
pués dé caminar 28 días por el mon 
te, sin más armas que el machete y 
un fusil arrancados al centinela que 
los custodiaba. 
LAS BATALLAS DE LA SED 
—¿Es verdad todo lo que se cuen-
ta sobre los efectos de la sed en el 
Chaco? 
más qu 
es una te 
— La sed en el Chaco, 
una necesidad orgánica, 
rrible obsesión mental' 1,0. H 
dos bolivianos, en la primera éñno 
cosa que ocurre hoy a los paratf,,!' 
yos, comenzaban a sentir la torT, 
de la sed. Su vida dependía del c J ! 
tenido de sus cantimploras Boa 
ron, que los paraguayos se atriWv' 
ron como una victoria, no fué m¿ 
la batalla de la sed. Al coronel M? 
zana y a sus trescientos hombrea n 
los venció el coronel Stiganlhí0 
que con 14.000 soldados no pudo ¿ 
mar Boquerón, después de 22 dls» 
de furiosos asaltos. A los soldado! 
bolivianos los venció la sed. El oro 
blema del agua, en la actualidad b 
sido dominado completamente on, 
el ejército boliviano. Si al comienzo 
de la campaña se llevaba el aflun 
con grandes dificultades a nuestlas 
líneas avanzadas, hoy no ocurre lo 
propio. Disponemos de una perfecta 
organización técnica. La proximidad 
del río en determinadas zonas, per 
mlte disponer a los soldados bólivia 
nos de agua hasta para su higiene 
personal, mientras los paraguayos 
se m. eren de sed en los arenales 
Diez mil soldados paraguayos, qué 
salieron de ia Asunción en dirección 
a Villa Montes, han quedado reducl 
dos a la micad, desparramando sus 
despojos humanos a lo largo de las 
sendas del Chaco, devorados por la 
sed y ias enfermedades. 
DOS PREGUNTAS MAS 
-¿Qué impresión general tiene 
usted sobre ias posibilidades del elér 
cito boliviano? 
—Sobre las direcciones estratégi-
cas nada puedo decirle, pero puedo 
afirmarle que Bolivià, después de 
haber vencido a la distancia, al mon 
te y a la sed, acabará venciendo a 
sus enemigos los paraguayos. El 
Ejército boliviano ha doblegado a la 
Naturaleza, y, después de vencerla, 
ha tenido fuerzas suficientes para lu 
char con el enemigo, que ha tenido 
la triste gloria de ocupar un plano 
secundarlo en esta formidable lucha 
entre el hombre y la naturaleza. 
—¿Puede usted decirme algo so-
bre ia constitución del ejército boli-
viano? 
- E l ejército de Bcllvla está com-
puesto exclusivamente por bollvla 
nos. No tiene gentes mercenarias 
de ninguna clase y las victorias que 
ha alcanzado han sido cortando lau 
relés con las manos de ios hombres 
de su raza En Bolívia no tenemos 
la legión extranjera, compuesta por 
el detritus humano del barrio de la 
Boca, de Buenos Aires, que se tras 
lada al Paraguay a combatir para 
salvar ai hambre... 
Ernesto G. Cifuentes 
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